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Now the process of teaching the use of equipment and equipment are still 
manually or use a semi-automatic approaches such as Word, Excel in college of art, 
the efficiency and quality are very low, especially in the retrieve some historical 
equipment data, equipment use and maintenance work of examination and approval. 
Therefore decided to use the network technology and information technology a 
college of art in the current equipment management, optimized design to the 
approval of the business requirements of daily equipment management and process 
analysis, to develop a suitable for a certain college of art equipment management 
system, the art institute of a daily teaching informationization is the development of 
practical significance.  
This dissertation analyzes the overall business requirements of equipment 
management system of colleges and universities according to the actual work 
requires of a College of Art, confirming the overall process of the system, after that 
doing the detailed analysis of system business requirements by UML tools, 
describing the functional requirements and non-functional requirements of system; 
then discussing the system design and system implementation and system test of 
office management system of colleges and universities,and analyzing and 
expounding the correlative technology of system. 
The system is based on B/S mode, using MVC framework and J2EE 
technology and SQL Server technology. This dissertation describes the detailed test 
jobs of modules of system by black box testing technique, the test results show that 
each function module of the system has reached the expected requirements and the 
system has run condition. 
The system enables a clearer and more normative management process of 
cooperative work in the College of Art, saves personnel and management costs of 
municipal work, improves the daily working efficiency dramatically. 
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第一章  绪论 
































































































































2.1  B/S架构 

















































校验，将前台数据状态的变化通知 Model 层等等。 
 
 





















2.3  SSH 简介 
SSH（Struts + Spring + Hibernate）是目前 Java 软件开发界中普遍使用的一





的 Struts 负责分离 MVC，而作用于 Struts 框架模型的 Hibernate 则向数据持久层
提供支持，Spring 框架则用于支持业务层的处理。具体的做法为：根据需求提
出能够最终实现为 Java 对象的模型，然后编写基本的 DAO 接口用于访问这些
模型并针对 Hibernate 去编写 DAO 的实现方法，数据库和 Java 模型类之间的访
问和转换则采用 Hibernate 框架的 DAO 类来实现，而业务逻辑的具体实现则交
由 Spring 框架去完成[5]。 










只需在 Spring 中去修改即可，无需去其它框架修改方便系统的维护和升级[6]。 
2.4  SQL Server 2008 
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